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o fa massa 
anys els car -
rers del poble 
estaven plens 
de tifarades de gossos; de 
mica en mica, els amos 
d’aquests animals han 
anat adquirint conscièn-
cia que calia recollir les 
seves femtes per tal de 
contribuir en la netedat 
del poble i la  convivència 
de tots els veïns.
Avui ens trobem amb 
noves actituds: indepen-
dentment si estem molt, 
una mica, poc o gens 
d’acord amb el sistema de 
recollida de la brossa del 
poble, hi ha una manera 
de fer i actuar d’algunes 
persones totalment incí-
vica.
Les actituds xulesques i de 
treure pit quan una cosa no es fa 
tal com un vol és inherent a l’estat 
primari de les persones, però per 
sort, avui dia a casa nostra, podem 
dir que l’analfabetisme s’ha supe-
rat i que poc o molt tothom ha 
rebut una educació a l’escola i a la 
família. Hi ha però algun reducte 
de persones que no ha paït que 
li facin reciclar les escombraries, 
que no ha entès que també cal 
pensar en la comunitat i que tot 
el que elles es passen pel folre des-
prés ho paguem entre tots.
A més d’un indret del poble 
podem trobar, dia si i un altre 
també,  bosses de brossa tota bar-
rejada al peu de les papereres que 
hi ha als carrers, on, després de 
ser rossegades per gats i gossos, 
queden totes les restes escampades 
pel terra de la vorera. És a dir, la 
merda d’aquestes persones l’hem 
de contemplar els altres convila-
tans. D’això se’n diu ser un porc!
I no només aquestes persones 
es comporten com uns porcs, sinó 
que demostren no tenir gens de 
respecte per tots els altres vilatans, 
no tenir gens de civisme ni edu-
cació, i més, quan hi ha diversos 
punts de recollida on poder deixar 
la brossa i no al mig del carrer. 
Alguns d’ells els coneixeu i els 
haureu sentit queixar-se. També 
són uns cínics.
N
la creu
hi ha brosses que delaten els porcs
Els Pujol i el barroc català
Exposició comissariada per 
Joan Vilamala
Lloc: Sala d’exposicions de la Casa Gòtica
Inauguració el 15 de gener, a les 11h, 
i s’acaba el 26 de febrer.
Divendres de 17 a 20h
Dissabtes d’11 a 14 i de 17 a 20h
Diumenges d’11 a 14h
